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 SAŽETAK 
U završnom radu je opisan utjecaj električnih automobila na smanjenje onečišćenja u Osječko-
baranjskoj županiji, prikazani su izračuni za slučajeve kada bi smo imali 10%, 20% , 50% i 100% 
električnih automobila od ukupnog broja automobila u našoj županiji. Osim smanjenja potrošnja 
prikazani su i izračuni potrošnje električne energije koja bi bila potrebna za punjenje tih 
automobila te novčana ušteda koja bi se ostvarila. Navedene su prednosti i nedostatci električnih 
automobila, rečeni su i načini punjenja baterija električnih automobila te je spomenuta 
problematika punionica za električna vozila. 
 
 
ABSTRACT 
This paper is about how electric cars affect reduction of pollution in Osijek – Baranja County. 
Calculations considering 10%, 20%, 50% and 100% of electric cars are shown. Furthermore, 
calculations about electric power required to charge cars and money savings are also shown. One 
can find pros and cons about electric cars, information about means of charging. Finally, issues 
about charge stations are also discussed 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
